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----------------------------------------------------------------------- 
編者的話： 
*簡訊訂於每週一出刊，截稿時間為每週四中午十二時正，請全校師生同仁多利用並提供訊息。  
----------------------------------------------------------------------- 
＊總務處＊ 
 
*校園新興工程公告  
 
工程名稱：正門圍牆外機車停車場工程 1.依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。 2.工
程目的與必要性：正門附近機車停車位不足，在圍牆外加闢停車場， 可增加二百多個停車位，提供
持停車證之同學使用。 3.工程預定地：大門左邊圍牆外(臨光復路)。 4.形狀尺寸：長 120 公尺，寬 4
公尺之水泥地。 5.主要材質與色系：2000PSI 混凝土。 6.需用綠地面積：約 20~30 坪，其餘面積現已
是水泥地。 7.是否對校園綠地產生重大改變：否。 8.工程預定地現況與完工後之比較：不須砍樹或
移植樹木。施工前與完工後景觀差異不大。 9.公告期間：自民國八十五年九月二十六日起至八十五
年十月十日止。 10.異議之提起：詳細工程計畫資料置於營繕組供公開閱覽。凡本校教職員工生對本
工程有異議者， 應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環境審議委員會委員提出， 逾
期不予受理。 校園景觀環境審議委員會意見: 本案經本委員會召集人會同提送單位現場勘察後，決
定以一般案件程序辦理公告，公告期間二星期。工程預定地現有樟樹四周水泥清除後，應以「高十公
分，直徑至少二公尺寬」之路緣石圍繞保護之。現有圍牆邊之巨榕根部應先墊土，再加路緣石保護，
其保護半徑至少應有二公尺。鋪設水泥之厚度不得超過十公分。施工期間應儘量避免傷及林木，尤其
是樹根。公告前應將公告文及召集人意見函送本委員會各委員。各委員如有意見，請於公告期間內提
出。  
 
＊人文社會學院＊ 
 
*東亞經濟管理與彈性生產國際學術研討會  
 
主辦單位：本校社會人類學研究所、美國 Social Science Research Council 協辦單位：蔣經國學術交流
基金會、國科會、教育部、經濟部中小企業處、 美國加州大學 Pacific Rim Program 時 間：八十五年
十月三日（星期四）至六日（星期日）地 點：十月五日會場在綜二八樓國際會議廳，其餘在人社院
二樓演講廳（A202 室）聯 絡 人：徐桂平小姐 電話：5720049 或本校分機：4530 ＊共同教育委員
會＊ *兩個大陸大學校長訪問團蒞校參觀訪問 由校長、副校長組成的大陸西南省區教育訪問團，在
共同教育委員會唐國英教授安排下，於九月二十三日下午蒞校訪問，參觀計算機中心、圖書館、生命
科學院等單位。訪問團成員所屬學校包括：雲南大學、雲南師大、昆明工學院、雲南財貿管理學院、
貴州師大、廣西師大、青海大學、青海師大、蘭州大學、河南師大、華中師大、寧夏大學、湖南師大
等校。另福建省大學校長訪問團應中原大學邀請來台，於九月二十四日上午訪問本校，參觀材料中心、
圖書館、計算機中心、藝術中心等單位。訪問團成員包括：福州大學、福建師範大學、福建農業大學、
福建醫科大學及福建廣播電視大學等校校長。  
 
＊藝術中心＊ 
 
日期/時間 地 點 內 容 85.10.3. (星期四) 藝術中心展覽廳 薛保瑕教授 1996 個展演講： 19:00 二十
世紀抽象藝術的發展特色 85.10.6.(星期日) 成功湖畔 雙黃管/龔怡文，長笛/姚宛伶，鋼琴/吳孟樺 
15:30~16:30 失憶城市/石動劇團 85.9.22.~85.11.10. 成功湖畔 1996 華婉藝文季-清大文化公園 
13:30~17:00(每星期日) 湖畔藝廊、戶外音樂會、戶外表演  
 
＊專題演講＊ 
 
日期/時間 地 點 主辦單位 演 講 者 題 目 85.10.2.(星期二) 綜合三館 837 室 統計所 陳建勝教授 
Curvature diagnostics for likelihood ratio 10:30 intervals in nonlinear least squares 85.10.2.(星期三) 物理
館 019 室 物理系 徐文泰博士 Superconducting accelerator magnet design 14:10 -SSC magnets 
85.10.2.(星期三) 核工館 105 室 核工系 邱民京博士 Recent advances in turbine blade cooling 15:10 
technology and research 85.10.3.(星期四) 物理館 207 室 物理系 黃迪靖博士 Magnetic quantum well 
states 14:10 85.10.3.(星期四) 工程四館 511 室 材料系 楊中道博士 治療燒燙傷之高分子生醫材料的
製程特性應用 15:10 
